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I. ТЛУМАЧАЛЬЫАЯ ЗАПІСКА 
Творчая дзейнасць чалавека моцна залежыць ад пагодна-кліматычных 
умоў, якія могуць спрыяць, або перашкаджаць гэтай дзейнасці, выклікаць 
дадатковыя энергазатраты, прастой абсталявання, парушаць 
энергазабеспячэнне і работу ліній сувязі, транспарту, спрыяць 
распаўсюджванню шкодных прымесей у атмасферы і яе забруджванню. 
Вялікі ўплыў надвор'е і клімат аказваюць на развіццё сельскай гаспадаркі. 
Адсюль вынікае, што побач з выкарыстаннем у кожнай гаспадарчай 
галіне кліматычных даных, неабходна павышэнне ўзроўню метэаралагічнай 
адукацыі любога спецыяліста, звязанага сваёй прафесійнай дзейнасцю з 
прыродай, і ў першую чаргу, географа. 
Мэтай тыпавой праграмы курса «Метэаралогія і кліматалогія» 
з'яўляецца засваенне студэнтамі навукі аб зямной атмасферы і фізічных 
працэсах, якія развіваюцца ў ёй, знаёмства з заканамернасцямі 
кліматаўтварэння і геаграфічнага размеркавання клімату, а таксама з 
сучаснымі праблемамі метэаралогіі і кліматалогіі. 
Задачы курса: 
Засвоіць веды аб будове атмасферы, яе хімічным складзе, прасторавым 
размеркаванні ціску, тэмпературы і вільготнасці, напрамку і хуткасці ветру і 
іншых метэаралагічных велічынь, працэсах трансфармацыі сонечнай 
радыяцыі і вады ў геасферы, цыркуляцыйных сістэмах у залежнасці ад 
геаграфічных чыннікаў. 
Зразумець фізіка-хімічныя працэсы фарміравання надвор'я, радыяцыйны, 
цеплавы і водны рэжымы атмасферы і зямной паверхні, а таксама 
геаграфічныя (кліматычныя) заканамернасці іх размеркавання. 
Уясніць геаграфічныя заканамернасці размеркавання клімату Зямлі і яго 
характарыстыкі. 
Праграма скіроўвае студэнтаў на атрыманне сучасных уяўленняў аб 
атмасферных працэсах і заканамернасцях фарміравання надвор'я і клімату. 
З'яўленне новых даных, паняццяў і трактовак прывяло да ўзнікнення 
адпаведна новых навуковых накірункаў: дыстанцыйныя метады 
даследаванняў, ядзерная і хімічная метэаралогія, метэаралогія азону і 
аэразолі, аэранамія, эканамічная метэаралогія і іншых, што запатрабавала 
перагляду ўсталяваных поглядоў на шматлікія вядомыя праблемы. 
Напрыклад, выкладаецца сучасны погляд на кліматычны феномен Эль-Ніньё 
- Паўднёвае ваганне, які ўплывае не толькі на надвор'е Ціхага акіяна, але і 
шматлікія пагодныя працэсы на ўсёй планеце, у тым ліку і на тэрыторыі 
Беларусі. 
На працягу апошніх дзесяцігоддзяў на аснове фізіка-матэматычнага 
мадэліраванмя атмасферных працэсаў, выкарыстання дыстанцыйных метадаў 
у гідраметэаралогіі, вынікаў міжнародных эксперыментаў і маніторынгавых 
назіранняў інтэнсіўна развівалася тэорыя клімату. Усё гэта ў той ці іншай 
меры знайшло адлюстраванне ў праграме. 
Асаблівая ўвага звяртаецца на тлумачэнне фізічнай сутнасці атмасферных 
з'яў і працэсаў, а таксама на прамыя і адваротныя сувязі, што існуюць паміж 
імі і асобнымі кампанентамі кліматычнай сістэмы- атмасферай, акіянамі, 
крыасферай і сушай. Такі сістэмны падыход забяспечвае больш глыбокае 
разумение ўмоў фарміравання надвор'я і клімату. 
Метэаралогія і кліматалогія маюць важнейшае значэнне ў вырашэнні 
экалагічных праблем, абумоўленых гаспадарчай дзейнасцю чалавека. Атмасфера 
і яе склад, надвор'е і клімат з'яўляюцца важнейшымі абіятьйнымі фактарамі 
развіцця біягеацэнозаў і існавання чалавека. Узмацненне антрапагеннай 
дзейнасці з'яўляецца адным з найбольш магутных фактараў, які парушае 
прыродныя сувязі паміж кампанентамі кліматычнай сістэмы. У сувязі з гэтым у 
праграме знайшлі адлюстраванне ўяўленні аб фарміраванні надвор'я і развіцці 
кліматьйнай сістэмы пад уздзеяннем прыродных і антрапагенных фактараў. . 
Асноўным метадам даследавання, што ўжываецца ў метэаралогіі і 
кліматалогіі, з'яўляюцца стацыянарныя назіранні і якасная ацэнка атмасферньк 
працэсаў. Яны адрозніваюцца зменлівасцю ў часе і прасторы, маюць складаны 
характар узаемадзеяння з зямной паверхняй і касмічным асяродцзем. У кожны 
момант часу яны разгортваюцца над усёй тэрыторыяй зямного шару, што 
патрабуе адпаведнай арганізацыі назіранняў за станам атмасферы. Ва ўсіх 
краінах свету арганізавана працуе сетка станцый гідраметэаралагічных 
назіранняў, якая дазваляе бесперапьшна сачыць за станам атмасферы на ўсім 
зямным шары каля паверхні Зямлі і на розных вьппынях. Рэгулярныя назіранні 
праводзяцца па адзінай глабальнай праграме з дапамогай аднатыпных прыбораў. 
Спецыяліст павінен разумець сувязі і месца дадзенай дысцыпліны ў сістэме 
фізічных і геаграфічных навук. Метэаралогія і кліматалогія цесна звязана з такімі 
навукамі, як гляцыялогія, тэктоніка. Базай для вучэбнай дысцьшліны 
"Метэаралогія і кліматалогія" з'яўляецца дысцыпліна 'Теафізіка". У сваю чаіргу 
дысцыпліна "Метэаралогія і кліматалогія" неабходна для вывучэння дысцыплін 
'Теамарфалогія", 'Тідралогія", а таксама дысцыплін кампанента ўстановы 
вышэйшай адукацыі - "Акіяналогія", "Фізіка мора" і інш. 
У аснову структуравання зместу вучэбнай дысцыпліны пакладзены 
прынцып модульнага падыходу, які прадугледжвае парцыяльны падзел 
тэарэтычнага і практычнага матэрыялу на самастойныя і адначасова 
ўзаемазвязаныя часткі - модулі. Па кожнаму модулю ў адпаведнасці з яго 
мэтай і задачамі па засваенню студэнтамі матэрыялу распрацаваны і 
выкарыстоўваюцца нэўныя вучэбна-метадычныя тэхналогіі, якія аб'яднаныя 
ў адзіную і цэльную адукацыйную сістэму - вучэбна-метадычны комплекс: 
• інфармацыйныя навучальныя тэхналогіі; 
• лекцыі; 
• лабараторныя; 
• практычныя; 
• графічна-разліковыя работы; 
• тэставыя заданні; 
• калёквіўмы; 
• рэйтынгавую і крэдытную сістэму ацэнкі ведаў; 
• сістэму дыстанцыйнага навучання (СДН)"е-Шіуег8ІІу"; 
• экскурсіі ў гідраметэацэнтр; 
• вучэбную практыку на метэастанцыі; 
• залік; 
• экзамен. 
У выніку засваення праграмнага матэрыялу дысцыпліны студэнт павінен 
ведаць: 
- геаграфічныя заканамернасці фарміравання надвор'я і клімату і іх 
асобных метэаралагічных і кліматычных велічынь і характарыстык; 
- заканамернасці радыяцыйных працэсаў і структуру энергетычнага 
баланса атмасферы і зямной паверхні ў розных кліматычных паясах і тыпах 
клімату зямнога шара; 
- заканамернасці змянення клімату ў мінулым, цяперашнім часе і 
будучыні; 
- прамыя і адваротныя фізічныя сувязі, ценлаабмен і вільгацезварот, якія 
існуюць наміж асобнымі кампанентамі кліматычнай сістэмы - атмасферай, 
акіянам, мацерыкамі, крыясферай і біясферай; 
- комплекс фізічных нрыладаў і метадаў, а таксама аўтаматызаваныя і 
спадарожнікавыя сістэмы, якія выкарыстоўваюцца для гідраметэаралагічных 
назіранняў; 
умець: 
- ажыццяўляць маніторынг гідраатмасфернага асяроддзя ў межах 
кліматычнай сістэмы; 
- выкарыстоўваць метэаралагічную і кліматычную інфармацыю для 
рашэння навуковых і вытворчых задач; 
- даваць ацэнку кліматычных рэсурсаў, распрацоўваць рэкамендацыі па 
іх эфекты5^ым выкарыстанні ў розных галінах сацыяльна-вытворчай сферы 
дзейнасці чалавека; 
- выкарыстоўваць метэаралагічную інфармацыю для комплекснай 
кліматычнай характарыстыкі пэўнага рэгіёну; 
валодаць: 
- сучаснымі метадамі арганізацыі і прарядзення метэаралагічных 
назіранняў на станцыях, нершаснай апрацоўкі, перадачы і выкарыстання 
інфармацыі ў гідраметэаралагічных цэнтрах; 
- метадамі аналізу і прадказання надвор'я; 
- метадамі анрацоўкі даных, складання сінантычных і кліматычных 
карт; 
- методыкай забеспячэння метэаралагічнай інфармацыяй і яе 
выкарыстання ў галінах гаспадаркі. 
Праграма разлічана максімальна на 124 гадзіны, з іх аўдыторных - 78. 
Прыкладнае размеркаванне на відах заняткаў: лекцый - 42 гадзіны, 
практьйных заняткаў - 36 гадзін. Калі ў якасці выніковай формы кантролю 
прадугледжаны экзамен, то на падрыхтоўку адводзіцца ад 28 да 54 гадзін на 
кожны экзамен дадаткова. 
и. ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
№ 
п/п 
Назва раздзелаў і тэм 
Усяго 
Аўд 
ытор 
ныя 
у тым ліку 
Лекцыі 
Лабара 
торны 
я 
Прак 
тыч 
ныя 
1. 
Уводзіны. 
Прадмет, задачы 4 4 4 
2. 
Будова атмасферы. 
Хімічны склад і фізічныя 
працэсы 
6 6 4 2 
3. 
Радыяцыйны рэжым 
атмасфсры і падсцілачнай 
паверхні 
10 10 4 6 
4. 
Цеплавы рэжым 
атмасферы і падсцілачнай 
паверхні 
10 10 4 6 
5. Водны рэжым атмасферы 10 10 4 6 
6. Барычнае поле і вецер 8 8 4 4 
7. 
Кліматаўтварэнне 6 6 4 2 
8. Атмасферная 
цыркуляцыя 
10 10 6 4 
9. Класіфікацыя клімату. 
Кліматы Зямлі 10 10 6 4 
10. 
Змяненні клімату 
4 4 2 2 
Усяго: 78 78 42 36 
III. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАИ ПРАГРАМЫ 
1. Уводзіны. Прадмет, заданы 
Прадмеі вывучэння метэаралогіі і кліматалогіі, іх сувязь з фізічнымі і 
геаграфічнымі навукамі. Надвор'е і клімат як фізіка-геаграфічная 
характарыстыка. Кліматычная сістэма. Глабальны і лакальны клімат. 
Кліматычныя рэсурсы. Метэаралагічныя і кліматычныя велічыні. Навуковыя 
і прыкладныя галіны даследаванняў. Улік надвор'я і клімату ў розных галінах 
народнай гаспадаркі. Задачы метэаралогіі і кліматалогіі. Асноўныя этапы 
гісторыі метзаралогіі і кліматалогіі і вывучэння клімату Беларусі. 
Метады вывучэння: назіранне, эксперымент, статыстычны і 
картаграфічны, фізіка-матэматычнае мадэліраванне, сістэмны аналіз, 
касмічны. Арганізацыя дзяржаўнай гідраметэаралагічнай службы (на 
прыкладзе ГМС Беларусі). Практычная метэаралогія - збор назіранняў, іх 
сістэматызацыя, аналіз і складанне прагнозаў. 
Міжнароднае супрацоўніцтва. Сусветная метэаралагічная арганізацыя 
(СМА). Сусветная служба надвор'я (ССН). Сусветныя і рэгіянальныя цэнтры 
надвор'я. Глабальныя сістэмы сувязі, апрацоўкі і захавання дадзеных. 
Міжнародныя метэаралагічныя праграмы: Праграма даследаванняў 
глабальных атмасферных працэсаў (ПДГАП), Сусветная кліматычная 
праграма (СКП), Праграма ГРАКА (Глабальная рамачная аснова для 
кліматычнага абслугоўвання), вынікі міжнародных эксперыментаў (АТЭП-
74, ГЛАБЭКС-79 і інш.). Рамачная канвенцыя ААН аб змяненні клімату, 
Кіёцкі пратакол. 
2. Будова атмасферы. 
Хімічны склад і фізічныя працэсы 
Трапасфера, стратасфера, мезасфера, тэрмасфера, іанасфера, экзасфера, 
зямная карона. Неаднароднасць трапасферы. Памежны слой (слой трэння) і 
свабодная атмасфера. Уласна атмасфера і каляземная касмічная прастора. 
Хімічны склад паветра. Склад сухога паветра каля зямной паверхні і ў 
больш высокіх слаях атмасферы. Вадзяная пара ў паветры, ціск вадзяной 
пары і адносная вільготнасць. Вуглякіслы газ у атмасферы. Азанасфера. 
Працэсы ўтварэння і разбурэння азону. Атмасферная аэразоля. Трапасферная 
і стратасферная аэразоля. Слой Юнге. Змяненне хімічнага складу паветра з 
вышынёй. Гамасфера і гетарасфера. Тэхнагенныя .ўздзеянні на газавы склад. 
Фізічныя ўласцівасці паветра. Асноўныя фізічныя характарыстыкі 
паветра: атмасферны ціск, тэмпература і шчыльнасць паветра. Адзінкі 
вымярэння ціску, іх суадносіны. Тэмпературныя шкалы. Ураўненне стану 
газаў. Віртуальная тэмпература. Шчыльнасць сухога і вільготнага паветра. 
Удзельны аб'ём. Змяненне шчыльнасці і атмасфернага ціску з вышынёй. 
Асноўнае ўраўненне статыкі для атмасферы. Бараметрычнае нівеліраванне. 
Ужыванне бараметрычнай формулы. Барычная ступень і барычны градыент, 
іх залежнасць ад тэмпературы і ціску. Прывядзенне ціску да ўзроўню мора. 
АдыябаТычныя працэсы ў атмасферы. Суха- і вільгацеадыябатычныя 
змяненні тэмпературы паветра пры вертыкальных рухах. Формула Пуасона. 
Ураўненне сухой адыябаты. Суха- і вільгацеадыябатычны градыенты. 
Псеўдаадыябатычныя працэсы. Аэралагічная дыяграма. Крывая змянення 
фізічнага стану паветра. Патэнцыяльная тэмпература. Вертыкальнае 
размеркаванне тэмпературы. Канвекцыя і яе паскарэнне. Тэрмічная 
стратыфікацыя атмасферы і яе стан для ненасычанага паветра. 
Стратыфікацыя паветраных мае. Змяненні патэнцыяльнай тэмпературы ў 
залежнасці ад стратыфікацыі. Стратыфікацыя і вертыкальная раўнавага 
насычанага паветра. 
3. Радыяцыйны рэжым атмасферы і 
падсцілачнай паверхні 
Сонечная радыяцыя і яе паходжанне. Асноуныя законы выпраменьвання. 
Электрамагнітная і карпускулярная радыяцыя. Цеплавая радыяцыя. 
Кароткахвалевая і доўгахвалевая радыяцыя. Цеплавая і праменная раунавага 
Зямлі. Спектральны склад сонечнай радыяцыі. Энергетычная і прыродная 
асветленасць, адзінкі іх вымярэння. 
Сонечная пастаянная і яе змяненні. Паглынанне і рассеяние сонечнай 
радыяцыі Ў атмасферы. Закон Рэлея. Прамая і рассеяная радыяцыя і яе 
спектральны склад. Колер неба і прыцемкі. Мутнасць атмасферы і далёкасць 
бачнасці. 
Закон аслаблення радыяцыі ў атмасферы. Аптычная маса атмасферы. 
Каэфіцыент празрыстасці. Ідэальная атмасфера. Фактар мутнасці. 
Сумарная радыяцыя. Адбітая і паглынутая радыяцыя. Альбеда. 
Выпраменьванне зямной паверхні. Закон Стэфана-Больцмана. Сустрэчнае 
выпраменьванне. Эфектыўнае выпраменьванне. Радыяцыйны баланс зямной 
паверхні. Выпраменьванне ў сусветную прастору. Альбеда Зямлі. Парніковы 
эфект атмасферы. 
Размеркаванне сонечнай радыяцыі на верхняй мяжы атмасферы. 
Геаграфічнае размеркаванне прамой, рассеянай і сумарнай радыяцыі (год, 
чэрвень, снежань), эфектыўнага выпраменьвання і радыяцыйнага балансу 
зямной паверхні. Радыяцыйны баланс у межах прыродных зон. Цеплавы 
баланс зямной паверхні. Затраты цяпла на выпарэнне і на турбулентны 
цеплаабмен. 
4. Цеплавы рэжым атмасферы і 
падсцілачнай паверхні 
Прычыны змянення тэмпературы паветра. Віды цеплаабмену атмасферы 
3 навакольным асяроддзем. Узаемадзеянне атмасферы з падсцілачнай 
паверхняй. Цеплавы баланс сістэмы зямля-атмасфера. Цеплавы баланс 
прыродных зон. Адрозненні цеплавых рэжымаў глебы і вадаёмаў. Сутачны і 
гадавы ход тэмпературы паверхні глебы. Распаўсюджванне цяпла ў глебе. 
Законы Фур'е. Уплыў глебавага, расліннага і снегавога покрыва на 
тэмпературу глебы. Сутачны і гадавы ход тэмпературы на паверхні вадаёмаў. 
Распаўсюджванне тэмпературных ваганняў у вадзе. 
Характарыстыка змяненняў тэмпературы паветра. Сутачны і гадавы ход 
тэмпературы паветра каля зямной паверхні і яго змяненні з вышынёй. 
Неперыядычныя змяненні тэмпературы паветра. Тэмпература паветраных 
мае. Замаразкі, іх тыпы і меры барацьбы з імі. 
Гадавая' амплітуда тэмпературы паветра і кантынентальнасць клімату. 
Індэксы кантынентальнасці. Тыпы гадавога ходу тэмпературы паветра. 
Зменлівасць сярэдніх месячных і гадавых тэмператур. Прывядзенне 
тэмпературы да ўзроўню мора. 
Інверсіі тэмпературы (прыземныя, у свабоднай атмасферы, 
франтальныя). Ізатэрмы. Геаграфічнае размеркаванне тэмпературы ў 
прыземным слоі атмасферы (сярэднегадавыя, сярэднястудзеньскія і 
сярэдняліпеньскія тэмпературы). Уплыў геаграфічнай шыраты, сушы і мора, 
араграфіі і марскіх цячэнняў на размеркаванне тэмпературы. Тэмпература 
шыротных кругоў, паўшар'яў і Зямлі. Анамаліі ў размеркаванні тэмпературы. 
Тэрмаізанамалы. Тэмпература высокіх слаёў атмасферы. 
5. Водны рэжым атмасферы 
Вадзяная пара ў атмасферы. Вільгацезварот. Выпарэнне вады і 
насычэнне вадзяной пары. Насычэнне - рухомая раўнавага. Пругкасць 
насычэння і яе ўласцівасці. Транспірацыя, сумарнае выпарэнне. Скорасць 
выпарэння. Закон Дальтона. Абнаўленне вадзяной пары ў атмасферы. 
Выпаральнасць. Геаграфічнае размеркаванне выпаральнасці і выпарэння. 
Характарыстыкі вільготнасці паветра. Сутачны і гадавы ход парцыяльнага 
ціску вадзяной пары і адноснай вільготнасці, іх геаграфічнае размеркаванне. 
Змяненні вільготнасці з вышынёй. 
Кандэнсацыя і сублімацыя ў атмасферы. Ядры кандэнсацыі і замярзання. 
Мікрафізічны склад і воднасць воблакоў. Міжнародная класіфікацыя 
воблакаў, характарыстыка іх асноўных форм. Генетычныя тыпы воблакаў: 
узыходнага слізгацення, канвекцыйныя, хвалістыя і араграфічныя. 
Воблачнасць, яе сутачны і гадавы ход, кліматычнае значэнне і 
геаграфічнае размеркаванне. Працягласць сонечнага ззяння. 
Смуга, туман, імгла. Умовы ўтварэння і геаграфічнае размеркаванне 
туманаў. 
Утварэнне ападкаў, кандэнсацыя, сублімацыя і каагуляцыя. 
Класіфікацыя ападкаў. Ападкі, якія выпадаюць з воблакаў (дождж, снег, 
крупы, град, імжа). Штучнае ўздзеянне на воблакі. Наземныя гідраметэоры 
(раса, вадкі і цвёрды налёт, іней, шэрань, галалёд). Абледзяненне самалётаў. 
Характарыстыка рэжыму ападкаў. Колькасць, працягласць і 
інтэнсіўнасць ападкаў. Сутачны і гадавы ход ападкаў. Тыпы гадавога ходу 
ападкаў. Нераўнамернасць і зменлівасць сум ападкаў. Засухі. Геаграфічнае 
размеркаванне ападкаў. Гідраметэаралагічная ацэнка ўвільгатнення 
тэрыторыі. Водны баланс Зямлі. 
Снегавое покрыва і яго характарыстыкі. Кліматычнае і 
народнагаспадарчае значэнне снегавога покрыва. 
6. Барычнае поле і вецер 
Поле. Барычнае поле, ізабарычныя паверхні, карты ізабар. Барычныя 
сістэмы. Паняцце аб геапатэнцыяле. Карты абсалютнай і адноснай тапаграфіі. 
Гарызантальны і вертыкальны барычны градыенты. Змяненні барычнага 
градыента з вышынёй. 
Ваганні атмасфернага ціску. Часавыя ваганні ціску. Барычная 
тэндэнцыя. Ізалабарычнае поле. 
Вецер, яго хуткасць і напрамак. Ружа вятроў. Поле ветру, лініі току, 
ізатахі. Сыходжанне і разыходжанне ліній току. Уплыў трэння на вецер. 
Сілы, якія дзейнічаюць на вецер: барычнага градыента, Карыяліса, трэння, 
адцэнтравая. Геастрафічны і градыентны вятры. Барычны закон ветру. 
Змяненні ветру з вышынёй. Вугал адхілення ветру ад вектара градыента. 
Паветраныя масы і іх рух. Атмасферныя франты, тыны франтоў. 
7. Кліматаўтварэнне 
Паняцце аб клімаце. Кліматычная сістэма. Кліматаўтваральныя нрацэсы. 
Цеплазварот, вільгацезварот і атмасферная цыркуляцыя. Геаграфічныя 
фактары клімату. Геаграфічная шырата. Вышыня над узроўнем мора. 
Вышынная кліматычная занальнасць. Размеркаванне сушы і мора. Араграфія. 
Марскія цячэнні. Гідраметэаралагічны фенамен Ла-Нін'я-Эль-Нін'ё. 
Расліннае і сцегавое нокрыва. Вулканізм. 
8. Атмасферная цыркуляцыя 
Роля цыркуляцыі атмасферы ў фарміраванні клімату. Уласцівасці 
цыркуляцыі атмасферы: квазігеастрафічнасць і занальнасць, 
мерыдыянальныя складальныя агульнай цыркуляцыі. Геаграфічнае 
размеркаванне атмасфернага ціску ў студзені і ліпені. Центры дзеяння 
атмасферы. Зоны атмасферных ціску і ветру ў верхняй транасферы і ў 
стратасферы, каля зямной паверхні. 
Цыркул5іцыя ў тропіках. Пасаты. Будова пасатаў. Антыпасаты. 
Унутрытранічная зона канвергенцыі. Экватарыяльная зона заходніх вятроў. 
Квазідвухлетняя цыклічнасць у экватарыяльных шыротах. Трапічныя 
цыклоны, іх узнікненне і распаўсюджанне. 
Цыркуляцыя пазатранічных шырот. Цыклоны і антыцыклоны, іх 
узнікненне, эвалюцыя, перамяшчэнне, паўтаральнасць. Пагода ў цыклонах і 
антыцыклонах. Змяненні барычнага поля з вышынёй у цыклонах і 
антыцыклонах. Цыркуляцыя атмасферы ў розныя фазы Паўночна-
Атлантычнага хістання. 
Мусоны, ІХ паходжанне. Трапічныя і пазатрапічныя мусоны. 
Кліматалагічныя франты. Струменныя плыні. 
Мясцовыя вятры: брызы, горна-далінныя, ледніковыя, сцёкавыя, фён, 
бара. 
Прагноз надвор'я. Служба надвор'я. Сінаптычны аналіз. 
Спадарожнікавая інфармацыя ў сінаптычным аналізе. 
Макра-,' меза- і мікраклімат. Мікраклімат, як з'ява прыземнага слоя 
атмасферы, метады яго вывучэння. Уплыў рэльефу, расліннасці, вадаёмаў і 
меліярацыі на мікраклімат. Мікракліматычныя карты. Клімат горада. 
Непрадбачанае ўздзеянне чалавека на клімат. Змяненні дзейнай паверхні 
і іх наступствы на мікра-, меза І макраклімат. 
9. Класіфікацыя клімату. Кліматы Зямлі 
Прынцыпы класіфікацыі клімату. Класіфікацыя клімату паводле 
Кёппена-Трэварта і А. 1. Кайгарадава. Агракліматычнае раянаванне Беларусі 
паводле Л. X. Шкляра. Генетычная класіфікацыя клімату Б. П. Алісава. 
Экватарыяльны клімат. Клімат трапічных мусонаў (субэкватарыяльны). 
Трапічны клімат. Субтрапічны клімат. Клімат умераных шырот. Субпалярны 
клімат (субарктычны і субантарктычны кліматы). Клімат Арктыкі. Клімат 
Антарктыды Клімат Беларусі. 
10. Змяненні клімату 
Магчымыя прычыны змяненняў клімату. Метады даследаванняў і 
аднаўлення клімату мінулага. Змяненні клімату ў дакембрыі, фанеразоі, 
плейстацэне і галацэне. Змяненні клімату ў гістарычны час. Змяненні клімату 
за час інструментальных назіранняў. Антрапагенныя змяненні клімату. 
Уплыў горада і вадасховішчаў на клімат. Уплыў технагеннага павелічэйня 
ханцэнтрацыі вуілекіслага газу і іншых радыяцыйяа-акіыўных газаў, а 
таксама аэр^золі, на клімат. Тэхнагенная вытворчасць цянла і клімат. 
Клімаі аапусіыньванне. Змяненні клімату Беларусі. 
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V. МЕТАДЫЧПЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА АРГАНІЗАЦЫІI ВЫКАНАННІ 
САМАСТОЙНАЙ РАБОТЫ 
Самастойная работа стундэнтау па метэаралогіі і кліматалогіі накіравана 
на актывізацыю пазнавальнай дзейнасці ў вучэбным працэсе, фарміраванне 
здольнасці да самаадукацыі, творчаму выкарыстанню атрыманых ведаў у 
прафесійнай дзейнасці. Самастойная работа студэнтаў ажыццяўляецца на 
лекцыях, лабараторных і практычных запятках, пры выкананні 
індывідуальных заданняў, а таксама на вучэбнай практыцы, якая праводзіцца 
на метэастанцыі "Заходняя Бярэзіна". 
Формы самастойнай работы: 
1. Пазааўдыторная самастойная работа ў дамашніх умовах (падрыхтоўка 
да лабараторна-практычных заняткаў, засваенне лекцыйнага матэрыялу, 
складанне і аналіз табліц па характарыстыцы клімату на прыкладзе даных 
адной 3 метэастанцый Беларусі); 
2. Аўдыторная самастойная работа пад кіраўніцтвам выкладчыка на 
лекцыях, практычных і лабараторных запятках (апытанне, пісьмовая форма, 
рашэнне задач, выкананне графічна-разліковых работ, адлікі па 
метэаралагічных прыборах, увядзенне паправак, складанне табліц, аналіз 
данных І афармленне справаздачы). 
3. Творчая навукова-даследчая работа (напісанне курсавых работ, 
падрыхтоўка і выступление з дакладамі); 
Па выніках выканання самастойнага задания абавязкова выстаўляецца 
адзнака, якая ўваходзіць у рэйтынгавую адзнаку вынікаў работы студэнтаў на 
працягу сяместра. 
Метадамі дыагностыкі ступені засваення вучэбнага матэрыялу 
з'яўляюцца: 
1. Тэставыя заданні; 
2. Вусны кантроль ведаў; 
3. Пісьмовая форма кантролю; 
4. Рашэнне задач; 
5. Выкананне графічна-разліковых заданняў; 
6. Карыстанне метэаралагічнымі прыборамі; 
7. Карыстанне кліматычнымі даведнікамі, атласамі і картамі; 
8. Складанне табліц характарыстык клімату і аналіз даных; 
9. Кантрольныя пытанні. 
Дадатак 1 
Прыклады тэстаў для бягучага кантролю самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў 
Тэставае задание 1 
1. Экватэрыяльны пояс нізкага ціску 
мае паходжанне 
1. тэрмічнае 
2. дынамічнае 
3. канвектыўнае 
4. інверсійнае 
2. Пярэдняя вобласць цыклона 
1. цёнлая 
2. халодная 
3. Задняя тьп[авая вобласць цыклона 
1. цёплая 
2. халодная 
4. Пярэдняя вобласць антыцыклона 
1. цёплая 
2. халодная 
5. Задняя тылавая вобласць 
антыцыклона 
1. цёплая 
2. халодная 
Тэставае задание 2 
1. Мусоны - тэта вятры 
1. сезонныя 
2. сутачныя 
3. горныя 
4. кан'ённыя 
2. Мусоны - вятры, ЯКІЯ змяняюць 
свой напрамак на працягу года 
1. тройчы 
2. двойчы 
3. чатырыразы 
4. пяць разоў 
3 . ЗІМОВЫ мусон - гэта мусон 
1. кантынентальны 
2. марскі 
4. Летні мусон - гэта мусон 
1. кантынентальны 
2. марскі 
5. Мусоны адносяцца 
1. да мясцовых вятроў 
2. да агульнай цыркуляцыі 
Дадатак 2 
Для замацавання тэарэтычнага і практычнага матэрыялу па тэме: 
'Вызначэннё характарыстык вільготнасці паветра" прапаноўваюцца заданы. 
Прыклады задач: 
Варыянт 1 
1. Вызначыць перамены пругкасці насычэння вадзяной пары пры 
змяненні тэмпературы ад -25 да +30 
2. Знайсці тэмпературу паветра, калі пругкасць насычэння складае 28,5; 
11,6; 5,8;-4,2;-9,4 гПа. 
3. Тэмпература паветра 17,6 пругкасць пары 12,4 гПа. Вызначыць 
адносную вільготнасць, дэфіцыт вільготнасці і пункт расы. 
4. Тэмпература паветра 13,5 °С, дэфіцыт вільготнасці 5,8 гПа. 
Вызначыць пругкасць насычэння і пругкасць пары. 
Варыянт 2 
1. Знайсці тэмпературу паветра, калі пругкасць пары складае 3,6 гПа, а 
дэфіцыт вільготнасці 24 гПа. 
2. Тэмпература паветра 15,7 пругкасць пары складае 0,0; 5,8; 12,4 
гПа. Вылічыць адносную вільготнасць і дэфіцыт вільготнасці. 
Прааналізаваць атрыманыя даныя. 
3. Тэмпература паветра 10,6 °С, адносная вільготнасць 68 %. Знайсці 
пругкасць насычэння, пругкасць пары і дэфіцыт вільготнасці. 
4. Знайсці пункт расы, калі пругкасць пары складае 1,5; 5,9; 9,7; 15,8 гПа. 
Дадатак 3 
Прыкладны пералік кантрольных пытанняу па тэме: "Вызначэнне 
характарыстык вільготнасці паветра" 
1. Якія існуюць характарыстыкі вільготнасці паветра? Растлумачыць іх. 
2. У якіх межах могуць змяняцца характарыстыкі вільготнасці паветра? 
Ці могуць гэтыя велічыні быць адмоўнымі? 
3. Чаму роўна адносная вільготнасць, калі дэфіцыт вільготнасці 
адпавядае: 1) пругкасці насычэння, 2) нулю? 
4. Чаму роўны парцыяльны ціск вадзяной пары, адносная вільготнасць і 
дэфіцыт вільготнасці пры тэмпературы пункта расы? 
5. У якім выпадку вадзяная пара пры адной і той жа тэмпературы бліжэй 
знаходзіцца да стану насычэння: пры адноснай вільготнасці 10 % ці 90 %? 
6.Як змяняюцца асноўныя характарыстыкі вільготнасці паветра ў 
залежнаеці ад змяненняў тэмпературы паветра? 
7. Якія існуюць метады вымярэння вільготнасці паветра? 
8. Сфармуляваць закон выпарэння (закон Дальтона). 
9. Вывесці асноўную псіхраметрычную формулу. 
10. Ра^лумачыць будову і работу станцыйнага і аспірацыйнага 
псіхрометраў. 
11. Што ўяўляюць сабой псіхраметрычныя табліцы? 
12. Расказаць аб тыпах і будове гігрометраў. 
13. Растлумачыць будову і прынцып дзеяння гігрографа. 
14. Апрацаваць запіс на стужцы гігрографа. 
